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①-5     募集人員に関する定め
②-5 6   茨城県県立盲学校高等部入学者募集要項
⑥-5 6   茨城県県立聾学校幼稚部及び高等部入学者募集要項
栃 木




①-1 5 6 群馬県立盲学校幼稚部幼児及び高等部生徒募集要項









②-6a    千葉県立千葉盲学校高等部普通科 家政科入学者選抜要項
②-6b    千葉県立千葉盲学校高等部理療科ヌぎ劣試験要項
東 京
①-1 東京都立盲、ろう、養護学校 (幼確部 高等部)入学者募集
印
①-5a 6a 東京都立盲 ろう 養讚学校 (高等部)入学者募集要網
①-6b    東京都立盲 ろう・養護学校高等部入学案内








②-5 6a  ttII県立平塚盲学校の助稚部及び高等部の入学者の募集及
び選抜要網
②-1 6b  神奈}‖県立平塚盲学校 {幼磯部助児 高等部生徒}志願の手
びき
神剰 1憬立平塚盲学校高等部受験案内 (本科普通科 )
ネ中テ剖|1県立平塚盲学校高等部受験案内 (本,膀韓鯉帥霧斗)
ネ嫉 サ|1唯擁 鰤 受験案内 入試B専攻科 (理療
科 保仰職向嘲
神到 |1県立平塚ろう学校 {幼離部幼児 高等部生徒}志願の
手びき
注1)各教育委員会調査 (1993年12月)および各盲 聾学校調査 (1991年6月)により収集した。なお、筆者が別途に収集したものもカロえた。2)要項等は、都週有県段階の一括資料、各盲学校の資料、各聾学校の資料、市立関連の資料の順に、文書名等の異なるものごとに列挙した。3)教育委員会告示等は、タイトル名または冒頭文を「 J内に示した。
4)資料は、都道府県別にO数字番号―年度数字 (例えば、11ま1989〔平成元〕年度、5は1993〔平成 5〕年度を示す)アルフアベットで類別整理した。
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③-5     欄 |1県立平塚ろう学校の幼稚部及び高等部の入学者の募集  愛 知
及び選抜要網
④-5     横浜市立盲学校高等部生徒募集要項
④脂6a    横浜市立盲学校高等部普通科生徒募集要項
④-6b   横浜市立曹学校高等部専攻科理療科側延甥調性鰈 郵貫 餅 6a   蜘 鳴師鴨増岸杭岸裡襲踏攀
0 5      の 篤諸程とa蓼割菜即 ③-6b    愛知県立岡崎盲学的 ・保健理療科募集要項
⑥-6     川崎市立聾学校 幼稚部幼児 高等部生徒募集の手びき    ◎卜6c    愛知県立岡崎盲学校専攻科理療科募集要項
⑦-6     横須賀市立ろう学校志願のてびき (付―高等部入学学力検査  ④卜6     愛知県立一宮聾学校高等部入学者募集要頂
日程)
新 潟
①-1     新潟県立盲学校・豊学校及び養護学校高等部入学者選抜要項
①-5 6a 縮 廂野切帥育譜封癖譜脚吹学書懃 顕
び高等部の幼児 生徒募集について」
②卜6     新潟県立新潟盲学校入学要項
③-6
富 山
①脂5     富山県立盲学校、ろう学校及び養護学校高等部 幼稚部入学
者選抜実施要領
①-6     同 】!辰のみ
②脂6     富山県立盲学校幼稚部・高等部入学者募集要項
③-6a    富山県立富山ろう学校入学者募集要項 (案)
③-6b   富山県立富山ろう靭 蜘 要項 (案)
石 川
①-1・5   莉 II県立盲学校高等部生徒募集要項
②-6a    ttII県立ろう学校高等部生徒募集要項
②-6b    利‖県立ろう学校高等部入学案内
福 井
等部の入学者選考実施要頂
②-6a    福島県立ろう学校 高等部の入学者選考要項
山 梨
C卜5     県立盲・ろう。養護学校入学者選抜実施の概要
②い5 6   山梨県立盲学校入学者選抜実施要項
③陪5 6   山梨県立ろう学校入学者選抜実施要項
長 野
を次にとおり募集する」
②-6     長野県鞠 メ諄志願者募集案内
②―?    長野県長野辞封軒翠爛囲鋳硼の諜 内
③-6     長野県松本盲学校入学志願者募集案内
②-6     岐阜県立岐阜盲学校高等部入学志願者者募集要項
静 岡
①-6     静岡県立浜松盲学校入学案内
②-6     静岡県立沼滓聾学校高等部入学者募集要項
①…1 5   愛知県立盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部及び高等部の
入学者募集要項
②…6     愛知県立名古屋盲学校入学者募集要項
⑤-6     愛知県立名古屋聾鞠 辞者募集案内
⑥-6a    愛知県立豊慨聾争陵高等部入学者選考実施要頂
⑥-6b    愛知県立豊橋聾学校高等部生徒募集要項
二 重
②-1 5   三重県立聾学校幼稚部 高等部準需箸隈理摩半入学者募集要項
②-6     三重県立聾学校高等部・高等部専攻科入学者募集要項
滋 賀
①-6     滋賀県立障害児教育諸学輌塑澪邸 高等部の幼児 生徒入学
者募集および選考に関する要項
②―?     滋賀県立盲学校高等部入学案内
京 都
C庁6     京細荷立盲学校 理学頼の幼稚部 高等部等及び養護学校の
高等部央学希望者募集要項
大 阪
①-5 6   大阪府公立養護教育諸学校幼稚部 高等部入学者決定実施要項
②-6a    大阿町立盲学校寓等部募集案内
②-6d    大囲町立盲学校高等部専攻科情報処理科入学案内
②-6e    大阪府立鶉
"及
び理療科入学案内
②-6f    大腕荷立盲学校高等報囀懃劇嚇 斗入学案内
③-6     月胴町立生野高等聾学校高等部本科 専攻科入学案内
④-7a    刃碗町立堺聾学校専攻科歯科技工科募集要項
④-7b    刃開町立堺聾学校専攻科歯科技工科入学案内
兵 庫
①-6     兵庫県立盲学校等高尊部入学者選考要網
②-1・5   剣報 立盲鞠 触 哺 等部生徒募集要項
②-6     兵庫県立盲学校入学案内
③-6     兵庫県立淡路盲学校高等部生徒募集要項
④-1 5   月事県立神戸聾学校 (本科 専攻科)生徒募集要項
⑦―?     神戸市立盲学校入学案内
奈 良
CL5     奈良県立盲学校幼稚部 。高等部入学者募集要項
場Ч時党き
②-5 6   奈良県立ろう学校幼脚  高等部入学者募集要項
蜘
①-5a    学第1355号「平成5年度和歌山県立特殊教育諸学校幼稚
部 高等部入学者募集要項について (通知)」
①-6b    教育委員会公告「平成6年度 県立特殊教育言辞封莞効陸部及  ①-1・5 6 二重県立盲学校高等部 蜘 入学者募集要項
④卜6a    富山県立高岡ろう学校 高等部 幼稚部入学者選抜実施要項  ②-6     京都荷立聾学校高等部生徒募集要領
④-6b   富山県立高岡ろう学校 高等部入学者募集要項
C岸6     可 II県立盲学校入学案内 (高等部生徒募集要項を含む)    ②-6b    大腕町立盲学校高等都本科普通科 剖 入学案内
②―■ 5   コ |1県立ろう学校脚 児、高等部生徒募集要項      ②-6c    大阪府立盲鞠 鞘 攻科音楽科入学案内
①-1 5   福島県立盲学校、ろう学校および養護学校の幼稚部および高  ④-5     大阪府立堺聾学校高等部本科入学検査実施要項
②-6b   福島県立ろう学校 高等罰崎鞍劇の入学者選考要項      ⑤-6     大阪市鰤 等部 (専攻科)生徒募集要項
①-6     長野県報「公告 平成6年度長野県立盲学校及びろう学校の  ⑤-6     兵庫県立姫路聾学校高等部 (本科・専攻科)生徒募集要項
幼稚部の幼児及び高等部の生徒並びに養護学校高等部の生徒  ⑥-5 6   神戸市立盲学校 養護学校入学案内
④-6     長野県立長野ろう学校高等部入学志願者者募集要項      ①卜?a    奈良県立盲学校高等部 専攻科入学案内
岐 阜
①―?b    奈良県立盲学校高等部保健理斎科入学案内
①―?c    奈良県立盲学校専攻科理療科入学案内
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福 岡
①-5    福岡県立鉾 絲 等部チ岸者選考要項
②-6a    福岡県立福岡盲学校高等部入学者募集要項
②-6b    福岡県立福岡盲学校入学案内
③峠6     福岡県立柳河盲学校幼職部及び高等部入学者募集要頂
④卜6a    福岡県立福岡高等聾学校本科生徒募集要項
④-6b    福岡県立嗣 高等帥 鰈 要項
佐 賀
∝ 5     佐鏃 立特棘 需 翻 講 募集要項
CL6     佐賀県立特殊教育諸学校幼稚部 高等部入学者募集要項
②-6a    佐賀県立盲学校高等部普通科 日嚇 半入学者選抜要項
②…6b    佐賀県立盲学校高等部専攻科理療科スご学者選抜郵頃
③-6    腰 メ誼 ろう学校拝静聾缶ド≠著婆蝶・援破顛
長 崎
①手5・6   長崎県立盲鞠 鞘 幸柳 要領
②-5 6a  長崎県立ろう学校高等部入学者募集要項
②-6b    長崎県立ろう学校高等部入学案内
②-6c    長崎県立ろう学校 専攻科へのすすめ
熊 本
①卜5 6a  熊本県立盲学校高等部(普通科・側建理療科)入学著選抜要項
①-6b    熊本県立盲学校高等部 (専政刊理療科)入学者選抜要項
①-6c    熊本県立盲学校高等部生徒募集要項
②-5 6a  熊本県立熊本聾学校高等部本科入学者選抜要項
②卜6b    熊本県立熊本聾学校高等部専攻科入学者選抜要項
②脂6c    熊本県立熊本豊学校高等部本科入学者募集要項
②脂6d    熊本県立熊本聟学校高等部専攻科入学者募集要頂
宮 崎
①-6a    県立盲鶉 部入磐 要項
①-6b    宮崎県立盲学校入学のしおり
②-6     県立聾学校幼稚部及び高等部入学者募集要項




②-6a    鹿児島県立鹿児島盲学校高等部入学者選考要網
②-6b    鹿児島県立鹿児島盲学校高等部本科入学者募集要項
②-6c    鹿児島県立鹿児島盲学校高等部専攻科入学者募集要項
③-6a    鹿児島県立鹿児島的      (本科)入幾 実施要項

























































福岡県立柳河), 3教科十小論文 (新潟県立新潟), 3教科 (宮城県立,茨城県立,兵庫県立,高知
県立), 2教科十総合 (石川県立), 2教科十一般常識 (広島県立), 2教科 (愛知県立名古屋,鳥取






























岩 手 県 立
(19■創設 )
宮 城 県 立
(1914創設)
秋 田 県 立
(1912創設)
山 形 県 立 山 形
(1913創設 )
福 島 県 立
(1898創設)
茨 城 県 立
(1908創設 )



























































2校 名 学 科
(開設年度) 県 i椴 定員
重 槻
(開設年) 用 語 志願手続 き 学力検査  !面接・諸検査 発表 肝腰 2歩 備 考
群 馬 県 立
(1927創設)
普  通  科 側 [?]1731




















埼 玉 県 立
(1908創設)





































































都立 文 京 (高)
(1908創設)
























? 国 , 数 , 英 十機能検査(専攻科)


















国,  数 , 英1作文












































市・ 横 浜 市 立
(1888創設)































新 潟 県立 新
(1907創設)
普  通  科 li31
保 健 理 療 科 ①




























理  療  科 61
富 山 県 立
(1907創設)
普  通  科 ⑩
保 健 理 療 科 li31















































(開設年) 用 語 志願手続き 学力検査 面接・諸検査 発表 併願 2次 備 考県 校






























































理  療  科 い
山 梨 県 立
(1918創設)
普  通  科 li3
保 健 理 療 科 い












































一般常識 面按 通理 療  科 173





















理  療  科 ④
岐 阜 県 立 岐 阜
(1894創設)
普  通  科 1731
保 健 理 療 科 ①















静 岡 県立 浜 松
(1921創設)
普  通  科 側
保 健 理 療 科 ④










































証明誉 §≧魯孔]鰯通・掲 串教育課程上の重複扱い。学力検査得点の関覧可能 (本人・保護者)。??
愛 知 県立 岡 崎
(1901創設)
普 通  科 ?ゆ
保 健 理 療 科 ?つ
理 療  科 ④
?



























































































市 ,大阪 市 立
(1900創設)
兵 庫 県 立
(1905創設)
兵 庫 県 立 淡 路
(1948創設)
市・ 神 戸 市 立
(1939創設)































































? 用 語 志願手続き 学力検査  1面接・諸検査 発表 併願 2次 備 考



























理 療 科 い
島 根 県 立
(1905創設)
普  通  科 い
保 健 理 療 科 い






































































































































































































































中数,社,理,英,保健理療から選③。織保健理療科との併願可。理  療  科 ⑩ 若干 国,小論文,選③ *
十諸機能検査
(普通科を除く)






















?? 願,調,健 面接 尊攻科に保健理療科を開設準備中。













































































? 用 語 志願手続 き 学力検査   !面接・ 静検査 発表 併願 2次 備 考
































年度より専攻科に保健理療科,研修科開設。理  療  科 俯 国,社,数,理,英通科を除く)



































? ?? ???，??? 面接健康診断
身体磯能検査
校 出願後の志願変更1回可。
理  療  科


















英IHまたは基礎医学Iから溜③。理  療  科 い 国社数理,週Э孝
視力機能検査
長 崎 県 立
(1898創設)














































キ・保護者同伴面談。理  療  科 佃 国,社,数,理,英+面談(外部者)







































































期諄籍鶉協f理  療  科 10 約10 国社数理英,常識専■1護者)





































































































群 馬 県 立
(1927創設)
[高1948]
埼 玉 県立 坂 戸
(1951分校開設)
[高1948]
埼 玉 県 立 大
(1923創設)
[高 ?]




















































































































都 立 立 川
(1951創設)
[高 ?]


























慎 須 賀 爾 立
(1929倉」設 )
[高1959]




普  通  科













































































産 業 工 芸 科















?? 頭,調,健 な し 画接 交・掲 造形科・農業科 (1951～70)。校長を委員長とする入学者選抜会議が,調
査書,健康診断書,面接で総合的に審査。









































四 床 立 局 回 機  械  科 0】

























































級) 用 語 志願手続き 学力検査  1面接・諸検査 発表 併願 2次 備 考









































長 野 県 立 長 野
(1903創設 )
[高 ?]
産 業 工 芸 科












願,調,他 国,社,数,理,英1面接 通・ 掲














































































愛 知 県立 一 宮
(1954創設)
[高1957]



































































愛 知 県立 豊 橋
(1898創設)
[高1949]




































































学  校  名
(創設年度)
滋 賀 県立 単
京 都 府 立
(1878創設)
[高1948]
兵 庫 県 立 神 戸








































(1910創設 ) 表具科 (～1990)。
(表2-その 6)
学  校  名
(創設年度)
島根 県立 松 江
(1910創設)
[高1947]
島 根 県 立 浜 田
岡 山 県 立 岡 山
(1908創設 )
[高1948]
広 島 県 立 広 島
(1914創設)
[高1948]
広 島 県 立 尾 道
(1955創設 )
鰯採































































愛 媛 県立 宇
(
愛 媛 県 立 松 山
(表2-その 7)
備       考
鮎ヨ期酔
学  校  名
(創設年度)



















































大 分 県 立
(1908創設)
[高1948]












埼玉県 (県立2校),千葉県 (県立1校,国立1校),東京都 (都立4校),神奈川県 (県立1校,市
立3校),新潟県 (県立2校),富山県 (県立2校),長野県 (県立2校),愛知県 (県立4校),大阪

















流通科 (横浜市立),生活情報科 (富山県立富山,山口県立),生活技能科 (静岡県立沼津),産業技























































































図1 盲学校 (国公私立)における重複障害学級の開設年度 (学部別)



















































                                               (高に教育課窪上の類型あり,年?)














































学校名O高アリ147 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 50 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78+Ю80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 9293 94年度
(図1-その2)
学校名O高アリ 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78179 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 98 94FFE















































ガ                         |
4ヽ中■――――――――――――――――――――――――――高















































3)学部別に,重複障害学級 (名称は多様)の最初の開設認可年度を示した (小―小学部,中―中学部,高一高等部:小中―同年度開設)。 なお,開設された後の開級等は示していない。(詢 は,正式認可前に試行的に開級したことの回答があった場合を掲載した。
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冥   (高―産業工雲科,棚風希り

























小中          実












高 僧通榊   |































































































3)学部別に,霊複障害学級 (名称は多様)の最初の開設認可年度を示した (小―小学部,中―中学部,高―高等部:小中―同年度開設)。 なお,開設された後の開級等は示していない。(試)は,正式認可前に試行的にFTl級したことの日答があった場合を掲職した。

























































































































































育の変遷―京都校の場合を中心に一」『ろう教育科学』第25巻第 3・4合併号 (1984)pp 12卜130。なお,今から40年
も前に,「職業教育に相当多くの授業時数を与えるために普通学の授業時数が甚しく減殺され,さなきだに普通教育の
力の劣る児童が中学部から高等部までに受ける普通教育は極めて僅少のものとなる結果となる現状」を憂えて,中・
高等部では普通教育を重視しつつ年限も延長し,「職業教育は職業科または専科として高等部卒業後において教育する
方針」を提起する者のあったことは注目に値する (田中長治「特殊教育制度に対する希望」前掲『特殊教育』第29号,
1953, pp 22-23)。
(1994年8月31日受理)
